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MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
“Lakukanlah pekerjaan kecil dan sederhana namun dengan cinta yang 
besar,maka akan membawa kebahagiaan bagi diri kita,juga bagi mereka yang 
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Dina (SFD).yang telah memberikan 
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sahabatku khususnya teman-teman 
progdi BK. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil wawancara dengan wali kelas 
dan siswa  kelas VII SMP Kanisius Pati pada bulan Maret 2011,ditemukan ada 
sepuluh siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah yang ditandai 
dengan: Siswa tidak mempunyai semangat untuk belajar, Malas, Kurang disiplin 
dalan belajar, Sering terlambat, Sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan , 
Sering mengantuk di kelas, Suka ribut dan berbicara di kelas saat guru sedang 
memberikan pelajaran, Sering membolos dan tidak masuk sekolah, Tidak serius 
dalam belajar, Kurang mengetahui cara belajar yang baik, Hasil ulangan dan ujian 
yang diperolah sangat rendah masih dibawah standar yang 
diharapkan.Permasalahan yang akan diteliti: Apakah layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII SMP Kanisius 
Pati tahun pelajaran 2011/2012? Tujuan penelitian ini adalah: diperolehnya 
peningkatan motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa 
kelas VII SMP Kanisius Pati Tahun Pelajaran 2011/2012.  
Kegunaan  penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritik: Menambah dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan bagi sekolah khususnya dalam bidang 
bimbingan dan konseling. 2. Kegunaan Praktis: 1) Kepala sekolah,agar dapat 
Memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran, misalnya dengan 
melakukan Penelitian Tindakan Kelas Bimbingan dan Konseling (PTK BK) dan 
lebih memperhatikan siswa-siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan agar 
tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. 2) Membantu guru pembimbing atau 
wali kelas agar mampu memberikan pengarahan pada siswa tentang pentingnya 
bimbingan kelompok yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 3) 
Memberikan dorongan kepada siswa supaya dapat memiliki motivasi belajar yang 
tinggi, Memiliki kedisiplinan dalam belajar, Mematuhi aturan dan kedisiplinan 
yang berlaku di sekolah, Rajin mengerjakan tugas –tugas yang diberikan, 
Mempunyai keseriusan dalam belajar,Dapat mengatur waktu belajar dengan 
baik,dan dapat mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Hipotesis Penelitian 
ini adalah: “Layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar 
pada siswa kelas VII SMP Kanisius Pati Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII, sebanyak 
10 siswa yang memunyai motivasi belajar yang rendah berdasarkan wawancara 




motivasi belajar  (Variabel terikat). Metode pengumpulan data metode pokok 
observasi, metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan 
siklus II) setiap siklus 3 pertemuan  membahas 6 materi dengan alokasi waktu 45 
x 2 menit (2 jam pelajaran). 
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan bimbingan kelompok 
motivasi belajar siswa rendah dan masuk dalam kategori cukup dengan skore rata-
rata 23,5.(46,5%) Setelah diberi layanan bimbingan kelompok pada sikus I, 
motivasi belajar siswa meningkat menjadi kategori cukup dengan skore  rata-rata 
27,1(54,2%) Sedangkan pada siklus II motivasi belajar  meningkat menjadi 
kategori baik dengan perolehan skore rata-rata 40,2(66,6%). Hal ini menunjukkan 
layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa 
kelas VII SMP Kanisius Pati. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Mei sampai Agustus 2012 
dalam dua siklus PTBK, disimpulkan bahwa  layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas VII SMP Kanisius Pati. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. 
Melihat temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah 
hendaknya memberikan jam BK pada kelas VII agar program BK dapat terlaksana 
khususnya dalam layanan bimbingan kelompok  misalnya dengan melakukan 
Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PT BK) dan lebih memperhatikan 
siswa-siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan agar tujuan pendidikan 
nasional dapat terwujud. 2. Konselor dapat memprogramkan layanan bimbingan 
kelompok  untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Siswa aktif 
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